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da cubierto perpetuamente de nieve; al
Este el mismo paisaje de montes y lllon-
tes de elevadas cimas: al Sur el monte
Oroel con espléndida vegetación en su
falda y vertientes y al Oeste la cuenca del
Aragon que baja vertiginoso, jadeante
y lleno de espuma, regando infinidad de
tierras Que gracias a él producen lo nece
sario parar vivir muchas familias; y algo
más. un cuadro real vivo y persistente de
Naturaleza sana y hermosa.
Esto por lo que respecta a Jaca (Ciu-
dad) que en algunos kilómetros a la re-
donda puede ofrecer a sus turistas lugares
como San Juan de la Peña (monumento
Nacional de importancia histórica eA-
cepc.ional) siendo en uni6n de Covadon-
ga el siti,o donde se inició la reconquista,
y que guarda en su magnífico Panteón de
reyes y Nobles las cenizas de personajes
que influyerOit:en la Historia de España y
aún en IEl tfn1versal; Arar10nes con su
magnífica ~taci6n Internacional y atre-
vidas obr-as de ingenieria de reputaci6n
mundial. donde nuestros ingenieros de
diversos ramos han acreditado cumplida-
mente su competencia; Panticosa con un
balneario para enfermedades de las vlas
respiratorias y de modo particular para la
tuberculosis sin rival en el mundo y en
donde la Naturaleza se viste como en po-
cos sitios; laFozdeBiniéshermosísimo si-
tio en donde el amante de Natura se sien·
te feliz y encantado de haber nacido etc_
etc. etc.
Afirmemos para acabar Que jaca y su
comarca tienen de sobras encantos natu-
rales y artificiales que ofrecer al turisia.
En el próximo nos ocuparemos de la
manera de iniciar el turismo.
ANDR~S CEl'\}OR Ll.ol'l<;
jaca 17 de Febrero de 1925
Colombina, la ~raciosa Colombina, enferma de
nostalgia, ha huido de los IllIlones bulliciosos 1 se
ha recogido al jardin, azut de luna .
Ha huido de los salones por Que el buen gU3to
)' la gracia de onlal\o han ido desapareciendo de
la fiesta, Que se abisma en' lamentables simas de
vulF;aridad_ Y ella no lo puede soportar.
fnlre el bullicio parafonico de ahora, "los dul-
ces violines de Hungría,. no dicen el encanto ver·
sallesco de las pavanas y de los minlletos. susti·
tuldos por 1a9 epilépticas desannonlas del fa.T·
lrol y del shim"!li ni Pierrot pasea la ensoitación
lunatica de su faz enharinada, ni Arlaqurn desho-
ja a su oido el bouquel fragante de sus rimas. So-
lo, de cuando en cuando, se destacan entre la mu-
chedumbre los vivos colorine¡:; con que cuhre sus
cómicas jorobas el viejo Polichinela.
Vesta enferma de melllncolia I!I adorablt> Co-
lombina, rOM fragante de la ifólica far9<l; que ca-
da vez mb, entre las rj9<lS y 105 cantos de su eH-
mero reinado carnavalino acentila el J,'esto com-
pasivo de amargura.
Bajo la fronda idilica del ¡ardfn. pleno de aro
pe¡:tios de los marmóreos surtidores, ha DIlotado
en la blanca noche las dolientes canciones de Pie-
rrot a la Luna, y las rimas galantes, acotadas de
besos, de Arlequin_ Y tal vez por sus mejillas. p<i-
Iidas de tristeza, ha}'an resbalado los cálidos dia·
ll1lInles de unaR lágrimas_ .
Proyectada por sobre los senderos enarenados
ha tornado a ver la sombra grotesca de lar. joro-
bas de Polichinela y ha creido reconocer la voz
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afío.
I
ué es el Turismo?
Qué es el turismo: manera de iniciarlo;
se intensifica y beneficios que re·
e aquí los titulos de otros tantos
que nos proponemos mostrar a
s de L.'\. U:o¡¡ó;.,·_
B. LOb
JACA 19 de Febr~ro de 1925
INDEPENDIENTE
Resto de Espana 5 pesetas afio.
............
DE INTERE5 LOCftL
¡\\adrid 16 Febrero de 19'25
•
SEMANARIO
Es, cqll10 si dijerarnos, el Maestro, el
padre. el rdtl~io de sus feligreses en
~gl1dos dolores morales y materiale
el correr de cada hora nos produce
¿Con qué mejor auxiliar puede
el Estado para sus fines propios e e- ~
ficio de la coleni\"lllad? ¿QUién (>n 00 rO M
condicioncs para inculcar en la 1.\ lIS. .»>
d~beres de Pafria y los derechos i a- ..
Clones de la ciudallanta? ""
1\0 nos atrevemos a prollunciarr "i,9 'ot reventas a defmir el turismo di·
Cura Diputa,lo 8 Cortes o Diputad que es el conjunto de actos enca-
vincial o Concejal. aspiraci,;n que lIeg os a mostrar al turista los encantos
decirse se contiene en alguna de las ex- de la Naturaleza y las obras de mérito
puestas por 105 p¡'m ocas, porque. aun re- ejecutadas por los hombres, dentro de
conociendo que seria justO qne el sacerdo- condiciones determinadas; siendo una de
te gozase de la plenitud de los derechos las de más importancia la comodidad, si
políticos, creemos flrrnemellte que el sa el lurismo ha de ser fuente de ingresos; y
rerdocio. por su propia naturaleza. debe por turistas a las personas que practican
eslar .ompletalllcllte aparlatlo de las lu· el turismo, o dicho Je otro modo, ávidas
chas candentes de la politrca, en la mayo· de admirar las bellezas naturales o arlifi
riel de los casos, treadas de bajas pasio· ciales de un país.
nes y lIe. odios. . El conocimiento de lo natural y lo arti·
Pero si se desea que el clero parroquial licial nos lleva de la mano a la consecuen-
este directamente representado en alguna cia de que lo primero es siempre más apeo
de las C,¡"unaras, aparte de la representa lecible que lo segundo aunque 5010 fuera
don hoy ostentada por los Prelados, no por aquello de que el máximun de perfec-
no~ parece que pueda haber inconvenien- ción humana es conseguir que una cosa,
te en eHo. pudiendo aspirar al mandato en producto de la mano del hombre, a lo más
Cortes de las Archidibcesis, en concurren- que puede aspirar es a que sea confundi
cia con los Obispos. que ahora son los da aparentemente, con la que nos ofrece
unicos que la 051entan en el Senado. la :\aturaleza.
En nuestro Clero hay V3íone' sabios y Asi \·emos qi.le el mas afamado pintor
\-irtIlOSOS que darían lustre y esplenllor a nunca puede superar, ni aún igualar, el
tal mandato y en todas nuestras L'onStltu- ruadro que le oflece la Naturaleza y si
yentes, desde el año 1812. figuraron lilU t:~la por Sil riqueza de formas y colores
chos que dejaron imperecedero renombre es algo dificil de igualar veamos lo que
y elocuente testimonio de su alto \·alor y pasa con un objeto aislado. con un simple
de sus acrisolados meritas. vaso tle agua, que todo lo más que conce-
¿Y por qué, en ese caso, no otorgar demos es que el V<l!:>O del lienzo sea cor¡-
al sacerdote, sea Obispo o no el derecho fundiJo a primera vista con el natnral pe~
a ostentar la investidura senatorial por ro nunca superarlo_
otras Coorporaciones de carácter cultural l~lIiero decir que pais que !la tenga en-
o econ6mico ya que pueden tener la cua- canlos naturales es impropio para el turis-
lidad de electores de las mismas? mo de 110 ser que por ex(epción (tal le
Es una desigualdad parecida a la de la ocurre 11 Toledo) los hombres durante si·
consecucibn del voto y del derecho a ser glos y siglos, hnynn renlizado prodigios
elegibles para el cargo de Concejal a las de inventiva y conslrucción y aún as! y
viud1s y solteras mayores de 23 afias, todo si importallcia eXlraordlllarhi lienen
haciendo de superior condici6n a la mujer para el turista las 11111 maravillas que en-
casada, privada, sin motivo racional que cierra dentro de SU5 nmgnificas murallas,
lo justifique, de ese derecho_ tampoco SOll despreciable las bellezas d~1
En lo que se refiere al Clero lo princi' Tajo y su vega,
pal, de momento, es atender a la petición Por lo que respecta a Jaca, ¿tiene belle-
más perentoria, consistente en darle los zas naturales y artificiales que ofrecer a
medios de subsistencia que lo difícil de los sus visitante~?
tiempos demandan, sin olvid,.r las disposi- Ciego se necesitaria ser para decir que
ciones. que también reclama, para garan- 110; dentro de la Ciudad t{'-nemos como
tia y prestigio de la misión que le está más salientes la Catedral y la Ciudade1a,
encomendada. representativas de lo artificial si. pero
Todo ello es de justicia que simbolizan el esfuerzo y tesón dege
r.~raciones que nos precedieron; en la
primera se pueden ver 105 variados aspec·
tos de la construcción religiosa durante
un largo periodo y con respecto a la se·
gUllda ¿Quién, aunque no entienda ni pa-
labra. puede mostrarse indiferente ante
esas enormes 1I10les que aún consideradas
hoy inservibles li¡ilitarmcnte conservan su
limpidez en la línea de construcción anti-
gua destinada a Almacen y Oficinas hoy
día que Ejército penetrarla en ella si 5010
:;:e utilizaran los elementos destructores
que había cuando se construyó?
Si no hubiera m-ás, que los hay. (libro
de la Cadena, Archivos Municipal y Ca-
tedral ele.) estos dos monumentos justifi-
carian la parte arllficial del turismo en
jaca.
Por lo que se refiere a la parte de belle-
zas naturales, ahi eslamos mucho mejor
pues tenemos hacia al norte los montes
Pirineos destacándose el gigante Callara-
liSeras consideraciones
acerca del Turismo
Tiempo ha que prometimos ocuparnos
de este interesante y productivo tema de
excepcional importancia para el bienes-
lar de esta Ciudad y su comarca y como
el verano se va acercando. creemos que
ya es hora de sacarlo a la luz pública.
JACA: Una peseta trimeslre.
~ REDACCiÓN Y ADMI:-J¡STR,\CIÓN






los Haberes del Clero
De nuestro Redactor-corresponsal)
La junta Central de la Liga de Defensa
Clero entregó al Presidente del Direc-
I (10 el alegato de su leg-ítima aspiración
ver aumentados I(\s haberes que dis-
"l1a el Parroco_
Las consignaciones que figuran en el
·supuesto del Estado para esa atención
1, realmente. irrisorias e impropias de
~ tiempos. El más humilde bracero /10
, confentaría con tan poco C0l110 esos be·
neritas sacerdotes que no percibell. in-
I 'lyendo el pie de aliar y en el mejor de
," rasos, más de 1700 pesctns, d,-índose
r caso insólito de que en número supe-
n lr a 12_(X)O parroquias no pasan sus c:nO
IlImentos oficiales de 18 a 2-1 pesetas al
meS.
\(;<lSO lodo eso pudiera justificarse
:illldo se concert6 el Concordato, por que
IOnces los medios supletorios con que
!ltaba el Clero eran mucho mayores y
necesidades de la vida lli en suelio po-
n compararse con las de hoy_
\1 realizarse la desamortización. el Es·
"0 tuvo que aceptar la CMg:> Je IQS e.'!l(\-
¡en tos del clero a título de lIldemni-
¿ ión debida.
-.. sabemos cómo lo 111zo y si los párro-
110 hubieran dispuesto de otros medios
hubier.l sido imposible la vida.
.nlre nuestro Estado y el Clero se es
ecib un pacto, por el cual aquel se
(¡ Ig"Ó a selialar a este las consignaciones
[ estimó pcrtinentes )' el Estado ¡ielle
q e cUlIlplir sus obligaciones micntras que
t pacto 110 se Tnodifique.
,:1 Clero, púr su propia naturaleza y
s: duda en Illucha parte rur deficiencias
d\ ese Estado, ejerce en Espafia una fUIl-
e:, i1 ~oci:)1 indi.3Culible e innegablc _ En
muchas poblaciones y. desde luego, en to-
rl .; los grupos rurales, es un educador in-
s' ~llluib!e, superior, por su misma misión,
a 'laeslro de Escuela_
¡racias a él se mantiene el espiritu pa-
Ir y no diremos ninguna tomeria si agre
g, lOS que también se le debe. en gran
P rte, la disciplina colectiva.
Por estimar que, dado el encarecimiento
d, la vida, no podían seguir con los anti
~~i)S sueldos las demás clases del Esta-
d,_, éste acudió solicito a mejorarlos y
1, ron inútiles todas las gestiones hechas
en favor del Clero.
_.Puede seguir subsistiendo la desi
&ualdad _
\0 piden los párrocos gollerias y por
dl:coro debe atenderse la modesta preten-
si6n de los mismos, Rue~ aún atendida por
el Poder público, no alcanzará a los suel-
dos que actualmente dlsfrutal1 los mas
~Utnildes servidores de la Administración.
lIay que dar a los que ejercen la cura
d~ almas y son vehículos excelentes de
tlvllización los medios ya que no adecua-
dos a su alta misión por la penuria del
)tesupuesto, 105 posibles para que sea
:Iecoroso su pasar diario y ejerzan con au-
l,ridad su sagrado ministerio.
El Párroco es, con el Médico. en ¡as
blaciones rurales, sobre todo, la perso·
• Hditd de más relie\·c y a él se acude en
Illanda de consejo y en solicilud de con-







































¡Adios perla de.l alto Aragón! ¡Adios
Jaca!
Marchamos a nuestra querida P(ltria
chica, fI Canarias, llevándonos en el filma
un gran sentimiento por no haber podido
corresponder a la gran benevolencia, él la
gran amabilidad que para nosotros ha le-
nido este pueblo santo y honrado, leal y
simpático, de Quien guardaremos un re·
cuerdo ill1pereq~dero.
¡Adios, hermosas jacetanas! Quc Dios.
en Quien tencis depositada toda vuestra
(t)llfianza, tenga siempre presente la más
intima de vuestras suplicas, el más pe·
queño de vuestros ruegos.
Si, nos marchamos a nu('~lré1 Querida
provincia, pero no podelllos hacerlo sin
dejar de hacer constar nuestro sincero
a~radecimiento por el trato afable que
para los canarios del Batallón de ,\10I1la-
ña La Palma ~.o de Cazadores habéis
tenido
iAdios jaca! ¡Adios nobles jacetanos!
iAdios!
-2--
Lo desqpacible del tiempo il1.';/'·dio que
la jura de la Bandera se celebrara en el
patio de Armas de la Ciudadela. como
estaba anunciado. TIWO lugar en lo::;
cuarteles presenciando el aclo los jelesg
oficiales de la Guarnición.
Se sin'id a los solaados ranchos e.l~
traofdinarios.
Los digflisllllOS Corone/ del Regimil'n-
fu de Galicia y Teniente Corsnel del Ba-
tallón de Alonlmia La Palmo. 8 0 de Ca-
.endores, publicaron en sus órdenes res-
pec/ivas del Cuerpo, las l'ibrantes ala·




RECLUTAS: Habéis prestado jura
mento de fidelidad a la Bandera, acabáis
de realizar el acto mas trascedental, sin
duda alguna, de vuestra vida militar; con
ello entráis a formar parte de aquella re-
ligión de hombres honrados, que decia llll
esclarecido poeta.
En estos momentos solemnes, el reclu-
ta se convierte en soldado. con la sagra-
da obligación de defender la Enselia de la
Patria mienlr<ts os quede un aliento de
vida. Solo dsí, llegado el caso. cumpli-
reis como buenos la promesa hecha a
vuestro Rey y el juramento Que acabais
de hacer tamb:én a Dios, y todos sabe..
mos que asi y no de otro modo, habeis
de cumplirlos, inspinindoos en la salla doc·
trina que os enseñan vuestros jefes y Ofi-
ciales, imitando a lluestros antecesores
que tan brillantes lauros gamuon para es-
te Regimiento, al que todos nos honra·
mas en pertenecer, a la sombra de esa
Bandera en la que está el honor de la Pa-
tria, el del Ejército, nuestro mismo honor.
\' si bien es verdad que con ese beso
dado a la cruz formada por la Bandera y
la espada, quedáis a aquello obligados
también es cierto que esa misma Bandf'ra
os acoge cariñosa'al desfilar bajo susglo-
riosos tafelane~.
y en estos momentos para todos tan
Ln JURM DE BnNDERMS
•
JO$E TOMAS PEREZ
,Que Iriste en medio del valle
esa cabai'la se eleva!
Va los zagalelj no danzan
bajo el árbol dc su puerta
ni vibra en la al la noche
la queju1l1brO~1l vihuela.
Las auras que en los rosales
adurmiendose alelean,
lasonoas del Ara¡l;llll
que manso crUla la \·ega.
y el ave que en ta cabai'la
Sil nido amorO'\.lt cuelga
ya no modulan ~uav~
si nó endecha!l la;;timera,,-,
porque esa morada humilde
es relicario de penas.
!Pobre nillll! iPobre Iliria
la que vive dentro de élla:
la que fué In luz del valle
y la reina de sus fiestas!
Huérfana crula en la vida
por las solitarias,sendas
COIl la frente que nublaron
tas <;OlJ\bras de la Iristeza
cuando dt)bló ¡"ntamente
la campana de la igle"-ÍB,
). en la caja de lus muerto,,-
que ilumiaaban dos velas
halló a ,;u madre dormida
:donnida que no despierta!
¡Qué Iri~te en m.:dio del valle
e,iR cablllla se eleva!
Huerfana de estos lugare!;,
la sencilla jacetana.
la que, sobrin en la ale¡!;ria
)" en el dolor resignada,
tienes el pudor y el temple
de la pureza crbliana;
la que el genio representa..
de la hi"l~i8 de tu raza:
más fuerte cuanto.-nas víctima,
cuanto má;¡ sois, más brava;
la que coronas la tumba·
de la luadre de tu lllma
con las perlas de lu llanto
y la flor de tus plegarias;
huerfanita. huerfanita,
110 abandones tu cablllla
en donde alllpararte pueden
lIel viento de la desgracia
las memorias que mín palpitan
de tu madre idolntrada,
y el angel que ha)· en tu puerta
que es el Angel de la Guarda.
¿Qne le importa, pobre nifla,
esa soledad amar~a
si con sus plumas SU8\'es
te abanica la esperanza?
Ko quiera el cielo que trueques,
hnérfana de estos lugares,
pur el bullicio del mundo
la casta quietud del valle.
iAy de ti! si loca un dia
de las urbes en (liS calles
quieres pase8t'" tu alma
por inmensas soledades
en donde al punto se secan
del consuelo los raudales.
y en donde :su blando vuelo
la hermosa esperanza abate
No quiera el cielo que trueques
el gemir de tu,> rosales,
el murmurar de IU rio
y el endEchar de tus aves
por los fingidos sallows
de la turba de galanes
que con el oro y las perlas
pretenderán dClllurnbrarte
y hacer que infeliz ahoj?;ues
el recuerdo de tu madre.
¡Oh la ¡atelana humilde!
¡Oh la huérfana del vallel
prefiriendosicmpre ser
ames que vendda, mártir,
no dejes Que te fascinen
los que a!'piraroll ¡infames!
,el resuello de la bestia
y nó el aJienlo del angel.




Jaquesa en propietaria dr l Tcatro con
vistas entonces a poder. por su cuenta, le-
vantar el complemento para Casino ¿A
que viene lOdo esto? ¿Es que se tropieza
con dificulwdes que hagan prever el dar
cima al proyecto tall entusiastamente apro-
bado y senl ido? :"Jo.
Los trabajos continúan, y precisamente
porque 110 se malogre una vez más esta
idea que c,sta en la mente de todos, buello
es hacer ver, sin perjuicio de que los en-
cargados de llevarla adelante. sigan sus
gestiones;. que, lo ocurrido el domingo, de-
be sernir de enseñanza pma posibles COIl'
tigencias, y que, esa leccían, haga pell-
sar como uno solo a todos los socios que
aunque solo sea por egoismo social el
poco o mucho dinero de cada uno, y el
esfuerzo de todos aunado debe encaminar..
se a la construcción del TeatrO que sin
grandes lujos aunque dig-no de nuestra
Ciudad querida, ostente con tanto orgullo
como derecho el nombre de tTeatro La-
Unian jaquesa .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Blanquean las e1l11lbres con las albisi-
mas oestes de .Vatura.
y hasta los llanos sedúmtos llegó la fe· --
cll!Idonte lluvia de los cielos. Los cora-
zonC's campesinos Izall tenido mIOs horas
de COI/suelo, sintieron la esperal/za. ¿Se
afianzara, se confirmarán e~'1s esperan·
zas?
Ton'o se noS presenta'Ja, con el cariz
del/1011lbre, el afio 25. Ya en plena -época
im'l!rnal, secaronse los regatos y {as fon-
tanas, y la aridez imperaba en los can¡
pos, llevando el descom'/lelo y el dejje~­
pero al cora.zon labriego ..
Ha fulflido Dor fin .. , el iris de una le¿'[-
sima esperanza ¿Será ellu bastallle po
ra que no falte el pan del trabajo ('(1 los
hogares pobres, PQm sr'nti,. II/l alioio,
aUllQUe sea pasajero, en Sl/ lIioir hambiell-
t · ,tO.tl (lste ... ,
Que el cielo sigila efwiondo sobre
nuestras lJ1onlO1ias /zasta hoy fll'g(/1ZCaS
como los siniestros y!uluro:¡ destillos, Sil
rocio {ecul/do. El sera el pan de los po-
bres, el alivio de todos.
Mientras, si el tiempo primaveral has-
ta aqui dis!rtltado tUl/O un paréntesis, ell
nuestra dudad, aleg((j".lOnos. Que la
blanca alfombra de los lilas illvemales
es el mejor ornamento de fluestra bella
ciudad para 105 dios alafia les. 'on c%-
ristas y alegres.
LA UNION
En Junta ~eneral ordinaria telel'lrada en e"la
fecha, se ha acordada fijar en 9 por ciento libre
de impuesto el dividendo del ejercicio de t9'24.
Habiendose repartidos tuenta en I.~ de Julio
un dividendo de 4 por ciento, el t91l1plcmenlo de
5]XJr ciento, nUlll. 28 de las Acciones primera !>e-
rie y nÚlll. 10 de las acciones sep;l1nda serie, se
pagara a razón de VEI~TICINCO pesetas para
las primera!l y VEINTE para las segundas, a par·
tir de maMna dla 16 en las Oficit1Q~ de la Socie·
dad en Zaragoza)" en las de todas !'us Sucur:<a-
les; Banco de Bilbao. en Bilbao; Banco L rquijo)"
Banco E~pai\ol de Cr.;dito, en Madrid; La \'a!>-
conia en Pamplona; Banco Guipuzcoauo, en San
Se.bastián y Banco de Victoria, en \"ictoria, pre-
sanlando al declo los re~JnIro.los de inscripcidn
para estampar en los mismo'> el corre~pondiellle
c¡¡jelln.
Zarn~l)nl 15 de i'l'brero 101,' l!l2;. El ~~ecr¡>t~­
rio, }oaqlllil lJardm'iv.
del \,jejo Pantalon clamando, como en la come-
dia beoo\"entina:. ¡Mi dinero~ ¡Mí diTJelo1
y herida de 3l1Ku"lia h.lllllido lKnbiM, '8C8-
j;O hacia la re~ion encantada donúe vagd el alma
blAn,a de Pierrot.
El domingo se celebró Ut13 velada tca
lral en el Casino L:ni<m Jaquesa COIl un
fin benéfico.
No es nuestro pensatllienlO entrar a co-
mentar la actuación de los jóvenes que
interpretaron las dos'obras que COl1sti-
tu¡all ~I programa, pues, aparte de que ya
han sido apl<Judio0S en otras ocasiones,
nos guía otro fin
De todos modos. queremos consignar
nuestro nuevo aplauso corno debe tribu-
lárseie en justicia a íoda obra que, pro-
porcionando dlslraccibn a quien la practi-
ca y esparcimientO a los demás. 1,'a desli-
nada a hacer el bien de nuestrOs seme-
jantes: ese aplauso tan merecido, se hace
extensivo. a la señora que, artista de
cuerpo enlero, se lIlostró como pianista,
deseando poderla escuchar en obras de
mayor lucimiento; a la bellísima señorita
que con su voz primorosamente timbrada
y su lllucho estilo. subyugó a lo concu-
rrencia y en fin, al joven matrimonio que
COII sus jotas-arrancó sendas' ()vaciones,
V vamos a lo nuestro. La concurrencia
no fué ITlUl ha si bien, el salón del casino
estuvo abLrrolado y si'ello parece 1111 con·
trasenlido. 110 lo es, desde el momento
que se considere que en dicho salón, ca-
ben Clpenas trescientas. person~s y son 580
los socios hasta ha}'. De haber sabido los
alicientes que a la vclada iban a sumarse,
pocos fueran los socios ausentes a la mis- ,
ma y si cada uno de ellos lIe\'ü solo una
persona de sll familia ¿dónde se colocan
las 1lOO? .
Conclusión: el Casine Unión jaquesa
se ahoga cn ese local; para vivir necesita
de modo urgentisimo, su expansión, sin la
cual. está abocalio a un serio conflicto,
teniendo que negar el derecho de entrada
por imposibilidad malerial, a Quien paga
para tenerlo.
El cuadro de aficionados lleva gentlo
enorme para presen~iar su trabajo en es·
cena; si pues, ese cuadro se amplia con
los innúmeros elementos de que única~
mente en La L:nión se puede disponer,
si las cbras se eligen COI1 tacto y se estu-
dian con cariño l montándolas de la m~jor
manera posible: seguro el éxito de laquilla.
Pues bien. si los trabajos que se llevan
para lograr un el1ificio que sea a la vez
Casino y Teatro frac<lsaran. puesto que,
a mayor capital, ha de haber mayor difi
cultad para encontrarlo, pensamos, y asi
lo hacemos presente creyendo hacer Ull
bien al Casino y a jaca, que. aun fraca-
sando la idea en conjunto, debe desglo-
sarse el asunto Casino dejando para su
realización, lo que hoy por hoy se hace
más necesario; y a 110 dudar, más factlble:
el Teatro.
Este, al fin)' a la postre, ha de 'ser la
expansión que La Uniól) necesita, pues
para cualquier día, no le falta sitio donde
alojar a los socios que conrurren; en cam-
bio, para un festival. sea cual fuere, hay
que pensar en el remedio, que no puede
ser otro, que tener un sitio adecuado y
digno de esa sociedad de cada dia con
mayor vida.
El teatrO tendrla muchos partidarios y
podría servir, siendo propiedad de la So-
ciedad, aparte de 10 apuntado, para en-
grandecer el nombre dejaca y hesta como
negocio, pues ese cuadro, en la forma ex·
puesta, dcmdo una función mensual, a no
dudar, sin exajerar seaseguraria un ingre
so de doce mil resetas anuales que uni-
das a las obtenid!ls con el Cine, o de al-
quller. si asi ~l' quisiera, más la conlidad
que se cons:Knam para pago de intereses
SUlllar;all CIl conjunto caotidadcs tates
que en pocos años C0ll\el'tlfltiH .I.l...l ..l.'.:lllun
1'HTE LA REALI'PA'P............
V¡CEXTE GVARII)O, .




El Ayunt<ltlliento ha celebrados sus se-
siones cuatrimestrales de pleno y la comi
sión de hacienda trabaja en la confeccióll
de los presupuestos. en el que segun in·
formes partkulares se rebaja notablemen-
te el impuesto de inquilinato.
Se destinan: el suboficial del Regimien-
to de Aragón 21, don Miguel Aranzay, al
de Asturias 31; don José Clemente Barda
gl, del de Galicia 19. al de Espana 46;
sargentos Enrique Guillén Mañas. del Re
lo Gerona 22. al de Infante, 5; Daniel
Andrés Alonso, del de Galicia 19, al del
Príncipe. 3; Joaquín Pinós Sánchez. del
de Gerona 22. al de Otumba. 49; Cosme
Jiménez Garza, del de Galicia 19, al de
Tarragoma 78; Plácido Lázaro Pintado,
del de Gerona 22. al Batallón de Cazado-
res Alfonio Xlii.
El próximo sábado 21 se celebra. a
D. 111, Vigilia de desagravio a Dios NI:cs
Ira Sei'lor en la Iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesüs, dando principio a las diez
de la noche.
Podrán asistir [os adoradores hOllora-
rios y a primera y ultima hora los den.ás
fieles que lo deseen.
Se aplicará por e.1 alma del Rvdo. Señor
D. Manuel Mur y Pueyo (Q. S. G. H.)
Capellán del Asilo de ancianos desarnpa
dos y adorador honorario de esta Sección.
El Seminario Conciliar de esta Ciudad
celebran" los 3 dias de Carnaval ('n lA
Iglesia del Carmen solemnes cultos de
desagravio. Por la lIlaliada a las 10 y
media misa solemne con Exposicióll en
cuyos actos cantará la Schola Cantorun
del Seminario. Exposición de su Divina
Majestad durante todo el dia velando por
turno al Sanlisimo los Seminaristas y de·
más fieles que lo deseen. POi la tarde a
las cinco Rosario, ESlacibn, Acto de de·
gflgravio y Sermón que predicaní las 3







Se anunci<l pard el dia 2J el viaje de
S. ,\\. (:1 Rey a Zara>{oz3 que lo realizará
acomp<li'iado del Sr ,\1agar..
«La DirccciólI general de Obn'ls ptibli-
cas comuoÍt'a a este Gobierno. que la ca-
rretera de Zamg:oza él Fraucifl al Monas
lerio de San Juan de la Peña ha sido in
c1uída en el pJ¡llI de obras de carreteras a
construir en el quinquenio de 19\?~ 25 a
1929-30, procediéndose con la debida ur-
gencia a llenar todos los trámites llecesa
rios hasta poner esta obra en condiciones
de ser subastada. Sornelidc muy en breve
el proyecto a la aprobación técnica de la
Superioridad. quedará pendiente el expe-
diente Informativo para la aprobación di-
iillilivo y replanteo previo a la subasta.
El día 20 del actual tendrá lugar el li-
cenciamiento de los individuos del cupo
de instrucción. que ascienden en el reg:-
miento de Infanteria Galicia numo 19 a
227.
En virlU I de la llueva ley de recluta·
IIlielllO (:'ste <lño no hay sortco para los
(plintos del actual recmplazo.
El mhnero de 1ll0Z0S alislados ell llues·
tra tilld"ld ros de fi5
Persiste. afortunadamente, el tiempo ~$;:>1!';14(~ :'1Y'.s Electra Jaquesa
con tendencia a la lluvia y las crestas de 0l?(
los montes aparecen, casi diariamente, cu· Para dar cumplimiento al acuerdo tomado en III
bierlas de nicve. Tambien en la ciudad Junta General ordinaria del 29 Enero úllimo,
ha nevado: pero ha sido lan poco que queda abierto desde lo fecha el pago del dividen-
apenas se llegó a cuajnr quedando el pai- do activo del seis por ciento de los acciones de
saje por breves horas cubierto de esto Sociedad, cuyos resguardos dcberun ser
blanco. pres~nt8dos a tal fin en la Relojerla del señor
Empieza el tiempo a mostrarse propicio Tesorero O. Clemente Baras.
para los sembrados pero no se ha conju· Jaca 1'2 de Febrero de 1925. El Secretario,
rada. ni mucho menos, el problema g-rave San/lago Úlrdlés.
del estiaje que padecemos y del que tanio
se resienten principalmente nuestras fá-
bricas!.le fluido eléctrico. Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--·Jaca
TIene la Mayendia una brillante histo-
ria artística. y al dar por terminada Su la~
boro lo hace voluntariamente, ('onservan-
do en toda plenilud sus facullades. que
tanta fama le dieron.
En su retirada de la escena ha mani-
festado muy piadosos sentimientos. al de·
posilar todas las tcorbeilles_ de flores,
que le regalaron en la función de despedi-
da. a los pies de la VIrgen del Pilar, en
el! cuyo templo oyó la misa de Infantes.
a~istiendo desplles. a la que a su inten-
ción habíA enc<.lrgado, asi C0l110 al costear
una comida extraordinaria a los ancianos
asilados en la Casa-Amparo. que rué ser-
\-ida por la misma exactriz. obsequiándo-
les adelllas con tabacp y COll pastillas de
café)' leche <.1 los o'rc.s asilado~ y entre-
gando al alc¡jh.le~1l111 pesetas para el men-
ciollado establecillliellto benéfico zarafo'
Zallo.
O
DEL COMERCIO DE ESTA
es\a ciudad ayer miércoles
Dolorosamente nos sor¡JH:ndkl ayer 1<.1
noticia de la muerte de DOll Cándido La~
corl, prestigioso comerciante de esta pla-
za que ha bajado al sepulcro v;clima de
traidora)' rápida enfermedad.
19-1lal impresión de dolor que a Ilosolro~
causó en lada la Ciudad la muerte de Don
Cándido pues por su afable y correcto
trato contaba con la simpatia de IOdos.
Dedicado al comercio, era su fmna rcr-
pclabilisima y gozaba de grandes presti-
gios. Se interesó mucho por los asuntos
locHles. afanes que vió premiados con el
cargo de concejal que ejerció fOil gnlll
celo e interés. En la importante y flore·
ciente sociedad Mutúa ElectraJaquesa de-
sempei'ló, hdsta hace pocos, días el cargo
de Tesorero. cargo de gran confianza des-
de el que laboró con amplio criterio. des-
interés y mucho entusiasmo por la Sacie·
dad, que tan preeminente puesto ha al
canzado.
Hoy se ha celebrado la conducción del
cadáver a su ultima morada con asistencia
lllUY numerosa que ha patentizado así a
la f<lll1ilia del finado sus sentimieutos y
sus simpatfas y adhesión.
Significamos a sus hijas. hijos politicos
hermanos, hermanos políticos y demás fa-
Illilia nuestro pésame sentido y hacemos
votos porque les conceda Dios resigna-
ción
La «,\sociaciól1 Pro\'indal de Periodis-
laS) de Htlesca ha tenido la atención, que
agradecemos. de comunicarnos la cele·
bración de Junta ~el1eral para la renO\'a-
ción de la Directiva, siendo elegido pre-
sidente de la misma el muy eultl) escritor
y publicista don Ricardo del Ano.
Correspondiendo al ofrecimiento que
se nos hace, del concurso de la Asocia-
ción, ponemos nucs(¡as columnas a dispo·
sición de la misma. para cuanto pueda re-
dundar en bie:l del interés publico y de la
Prensa de la provincia y sus escritores_
Leernos en la prensa re~ional.
La notable tiple Consuelo Mayendia se
se ha retirado del Teatro, celebnmdo el
luneg último la funciÓn de desped;da en el
Teatro Principal de Zaragoza. al propio
tiempo terminaba la temporaLta la compa-
ñfa de Ortiz de Zarate.
El público llenó todas las locfllidades y
la colmó de O\'aciones y obgequios.
De Murcia donde ha pas<ldo ulla tem-
porada regresó el jueves último, acompa-
liado del ,\1. 1 Sr_ DOll Pedro Salcedo,








El ExclI1o. Sr, Obispo 11:. concedido las Il~oslllmbrudas ir'ldulgencill'l.
habiendo recibido {os Auxilios E~piri{Ila/es
E. P_ D.
Sus a.fl1gidos hIjas Dolore... Pilar y Antonia; hIJOS pOllllCOS r<:milio Portolés y Emilio Vicianaj nieto
nlgnll. Valentln y l~ml!I('; hcrmtlf10s pollticos Don Paulinu ¡,asierra (Pcirroco de J:lca), doña ¡"'arla
Coron~ls y doña Mcrccd~s l3ar..:clÓ; primos sobrinos y demás parientes, lienen el dolur
tan sensible pérdida y lts ruegan encomien,len a Dios d alma del finado, por cuyo fa
Jaca, Febrero de 1925
o o desea casa particularven. para todo estar, Iralo
ll1iliar, habitación exterior; informar en
Impr~'!ja de este periódico
ECLUTAS: Hoy habéis cumplido
~11l1ás alto y mas hermoso de los de~
~s del ciudadano; COll ·aquel, en que
medio del iuramento que habéis pres
ante la Bandera, ofrendáis a la Pa
·1 ~cTlficio de dd"!. si alglln peligro
1enazara. Ue~de hoy, so s los hijos
!!lectos de Espalia; los elegidos por
para su defensa; en vosotros deposita
hallar, su historia y sus tradiciones,
que vosotros los guardeis como reli-
santa y los acrecentéis en las ocasio-
que se os presenten.
on el beso que posásteis en la crl'Z
lor nada por la Bandcm y la espada,
f~ isteis guartlar fielmente este depósi-
lle España os contia; que nadie pueda
que uno solo de \·osotros la Iraicio
que vuestros pechos sean ('1 baluarte
~ ¡¡de se estrellen las of""llsas a nuestra
1 '1 ,prc alllada Bandera, símbolo sacro-
lJ' iO dc la Patria, para que el dia que
~ \áis a vuestros hogares orgullosos de
.otr cumplido esta honrosa mision, pue-
~an \·uestras madres devolveros, con un
beso en la boca, el que hoy habeis
d~po5itado en los pliegue de la Bandera.
Yo espero por vuestra fe de cristianos
. dI: honrados ciudadanos. que solo la
'tte Impedirá que no podáis cumplir
Ithnente vueslro juramento y con ello,
osó~o alcanzareis la cumbre de la gloria
.nJ que sereis espejo donde se miren los
Lj", os sigan en el honor de ser los defen-
re.s de nuestra España.
Cazadores de La Palma. ¡viva Espafla!
Viva cl Rey! ¡Viva el Ejército!
Vuestro Tente. Coral. R. GARCIA
< .¡lados, el! que vosotros sellais vues-
l' juramento y nosotros lo reiteramo~,
d quemas un recuerdo de admiración a
.slros campaneros que, cumpliendo su
p. ¡mesa. pelean en Africa. haciendo
( ilstatlte1l1ente generoso ofrecimielllo de
\·idas.
para terminar gritad todos conmigo:
.\ ESPAÑA! ¡VIVA EL REY! ¡VIV.-\
E EJERCITO!





















































Ahnacene. Santa Oro.ia. -Jaca
y
Pasas á 2 pesetas el kilo.-Ili
gu::. a [' lO el iJ.-i\\andarinas
a 4'50 el lOO. -:'\Jaranjas <J 3
el id.-Plátanos a 2·:.!5 docena
,\\ayor, 16
para toda clase de trab<\jos de
pintura decor<\tiva
-senara
Calle ~amón y Caja!.--J<\c<\
PINTURAS PREPARADAS





1 .Imacén de' frut<\s y t1ort<\lizas
~
sobre los precios marcados de LlQUI'D1'CION
en etiqueta; hasta que se efectúe el traslado
LA ,sEÑORA
'Doña Josefina Español Benedet
DE VILLAS
falleció en Chalamera de Cinca
el dfa 6 de los corrientes, a los 39 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. l· P
Loe Extmos. S~8. ObiSp08 d~ L"nda'l ISarbll5lro. han concedido 1.." a~<nlu",br~dilll indullll'ncl""
Sus apenados esposo D. Antonio Villas; hijos M.'I del Pilar, Anto·
nio, Ramón, M.a Asunción y M.~ de las Mercedes; maure polftica, her-
manos: hermanos pOJilicos, primos, sobrinos y demás familia, ruegan a
sus amigos y relacionados el tríbuto de una oración por el alma de la fi-
nada, favor que agradecerán sinceramente.
Todas las misas que ha!':ta las 10 iuclllsh'e del Domingo día 22 del presente mes,
<:.e celebren en la igl~ia de los PP. Escolapios, serilll aplicada,,; ~n sufr8Kio d~[ alma
de la finada.
~~,-------------
••• ~ .. .Ji '~':;':!!?J.. -, .•••••••••.•..••••••••••.••· '" .: -t' :• •¡ '"'' . 'rsona de buen gusto no compra otra man- ¡
• IlL .,,~ •
¡ teca""~e V<\ca ni otros Quesos que loS que elabora ¡
• •
¡ LA TENSINA ¡• •• •• •
¡ fábrica de Quesos y mantecas.--BIESCAS ¡
• •• •: La manteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :
• •• •
¡ Se vende en los principales establecimientos ¡
• •• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Almacenes~de PEREZ y MART
MA YOR, 14.--JACA




Astrakanes~' raños, Pañetes y Lanas de invierno para señora.-Mantas de \'iaje, Tapabocas, Bufandas, Toquilleria,
Mantones y Camisas de franela para caballero.--Géneros cie punto inglés y punto roso, para señora, caballero y I)iño
AbriSos punto y Cierseys para
l1'provecl¡e los descuentos que le ofrecen estos ALmACEJtE5 por su próximo traslado.
_ _ !o:
S d una casa en la EL ME..JOR -+ ~(j . I_A (ttte ven e eaJledeISol,nú- • • _ 'r~" ,;1;0 . emia de arte
.la para afuera. En la n11SlIla ca- m 1 'E"sp -list LARAUZA-<-
f ~ tira Asunción Rabal. + t"sPe: ~ . 'd' MT ,:, ema
- f ~ {:/iif. f!~4 lo hallará siempre en • e .ff0'il le leo litar
:""",¡¡"rl. d' se necesita en'",,::f!íi ] a Confianza [alnlerno por oposición del Ho.pl·
" ~ l' - en 1Z taJler de Pintur. j pila' de "'60S V facull_d de
de Antonio Sánehez. calle de BeJlido. ,:"" • 'ias y arroc, s Bomba Medicina de Madrid
"fu""~" /AL MOVll
'" "i\ ~ºI f d' para mondongos /
~ aasor eplano ., Cirujía, Partos, Matri.3, Niños,.- ~? ~ PUREZA GARANTIZADA Elecfricidad.-Rayos «.
""....",' "ee. pa,. dar lecclon•• a Ultramarinos finos
- domicilio Consulta de 11 a 1
Informes en esta imprenta. Echegar..a y, IB.JACA,
